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ORACIONES 
PARA IMPLORAR 
UNA BUENA MUERTE. 
C O M P U E S T A S 
P O R V I R G E N P R O T E S -
TANTE, CONVERTIDA A LA RE LICION 
CATÓLICA Á LA EDAD DE QUINCE i^JJfc^^J» 
r MUERTA A LOS DIEZ T OCR0^  EN 
OLOR DE SANTIDAD, 
ISíi % \ 
^ : :'? í 
impresas en Roma. Año de iy&p 
CON LICENCIA, 
RsiMPPJESAS EN PALENGIAI 
Í O R y ^ R R. I D O Y M I N O N . 
a a ^ o i D A T i O 
nante , se ha dignado en data del i r de Mayo del 
año de i %oif¿íyrxf(fyr ilpd$l<$mra $ y en di as par a 
poderse ganar una sola vez. al d i a , á todos los fieles 
j^K5¿í>Tf> evtS cvfixlo* \m-titv. las or^ció^es •fréiem. 
íes,.pofít. i.rpU'rar^el fy/xiiWj-livino en lo^úllk/ios íns* 
tanteS-áf su 7 ^ i l ^ d M ^ ' ^ r a p i tnar i i ¿ ¿vs q-ue 
re\.ánclolai cada día vor espacio di un mes seguido y 
cuvfó&tdóse fiorhiifgahit) en dlgún di i de dicho mes 
á su elección ff^mmPS&mñW$o$$Ífyli*. estado de 
nuestra Santa Madre la Iglesia, y á la intención de 
su Santidad, A mas , ha concedido que las referidas 
Jfí-lnlgenci'as puedan api larse á matura da sufragio 
también á los dijuntos, "^c» 
umblii BÍ 'joq ruiiBioiiiJíioiq eoz 
ésus! Señor- Dios de I bondad p é á á r é 
de misericordia, yo me'présénlbWrité 
Vos con un corazón-humillado, con-
trito y confuso; os encomiendo mi i i l -
tima hora, y lo que después de eíl'a 
pie esfera. 
Cuando mis pies perdiendo su mo-
vimiento, me- •advertirán ••que,, nv*! ca-
rrera en este mundo está próxima á 
acabarse. Jesús mísericordiO'Soi tefied 
compasión de mí,, r M Í--;H vAi&rt 
Cuando mis manos trémulas y tor-
pes, ya no podrán estrechar el cruci-
fijo, y á pesar mió lo. dejaré -caer .so-
bre la cama de mi dolor. Jesús tnise-
ricordiosol &cs-• • '• i í' obnunp 
Cuando mis ojos vidriados y contor-
cidos al horror de inminente muerte. 
( 4 ) 
fijarán en Vos sus miradas lánguidas y 
moribundas. 'Jesús mhertcordiosol Se» 
Cuando mis lábios frios y combul-
sos pronunciarán por la última vez 
yuestro adorable nombre. Jésiís mise-
ricordiosol i$c* 
-iiop f obf•• í' i ! f: uH* nosmO-J m .OOD ?.G7 
Cuando mi cara pálida y amorata-
da, causará lástima y terror á los cir-
cunstantes y mis cabellos bañados del 
sudor de la muerte, herizándose en mi 
cabeza anunciarán que está cercano 
mi Jesús misericordioso! '&m 
Cuando mis oidos, próximos á cer 
rrarse para siempre á las conveisacioT 
nes de los hombres, se abrirán para 
oir la sentencia irrevocable que deter-
minará mi suerte por toda la eternir 
dad. Jtsus miserlcordiosol &c . 
Cuando mi imaginación agitada de 
horrendos y espantosos fantasmas que-
dará sinnergida en mortales congojas, 
y mi espúiiu perturbado del temor de 
( s ) . 
vuestra Justicia á la vista de mis. in i -
quidades luchará con el ángel de tinie-
blas que quisiera quitarme la vista del 
consuelo de vuestras misericordias, y 
precipitarme al seno de la desespera-
ción. Jesús misericordioso^. Se, 
Guando mi corazón débil y oprimi-
do del dolor de la enfermedad estará 
sobrecogido del horror de la muerte 
fatigado y rendido por los esfuerzos 
que habrá hecho contra los enemigos 
de la salvación. Jesús misericordio-
so l S e . 
Guando derramaré mis últimas lá-
grimas símptomas de mi destrucción 
xecibidlas Señor en sacrificio de expia-
ción á fin de que yo muera como víc-
tima de penitencia; y en aquel momen-
to terrible. Jésus misericordiosol Se. 
Cuando mis parientes y amigos jun-
tos al rededor de mí , se enternecerán 
de mi dolorosa situación y os invoca-
rán por m i Jesús miseric.ordioso\ Sa . 
itéS) . . . 
Cuando perdido el uso de los sentid 
dos, el mundo todo desapareciere de 
m í , y gemiré entre las angustias de la 
última agonía, y los afanes de la rúrnt-
tQ. Jesús:misericordiosol &<\ 
Cuando los últimos suspiros del co-
razón esforzarán á'tni alma á salir del 
cuerpo, acéptalos como hiios de una 
santa impaciencia de ir iiácia vos. -Je* 
sus misericordioso\ &c\ 
:• , i m ' ' : t i ' orí- 3d W ^ d sup 
Cuando mi alma al estremo de mis 
lábios saldrá para siempre de este mún^ 
do, y dejará mi cuerpo pálido, frió y 
sin vida, aceptad la destrucción de'él , 
como un homenage que voy á rendir 
á V. D. M . , y en aquella hora. Jesús 
misericordioso! Se. 
En fin , cuando mi alma comparece-
rá ante Vos, y verá por primera vez 
el exple'ndor inmortal de V. ü . M . no 
la arrojéis de vuestra presencia, dig-
naos recibirme en el seno amoroso de 
vuestra misericordia, para que cante 
(7) ^ 
eternamente vuestras alabanzas. Jesús 
misericordioso I &c , 
O R A C I O N . 
O Dios, que condenándonos á la 
muerte, nos habéis ocultado su mo-
mento/y su hora, haced que pasando 
yo en justicia y santidad todos ios dias 
de mi vida, pueda merecer salir de es-
te mundo en vuestro santo amor por 
los méritos de Nuestro Señor Jesucris-
to que vive y reina con Vos en la uni-
dad del Espíritusanto. Asi sea. 
( v ) 
